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CommenCement
Saturday, December 13, 2014
9:30 a.m.
Ogden College of Science and Engineering 
College of Education and Behavioral Sciences 
Potter College of Arts and Letters
2:00 p.m.
Gordon Ford College of Business 
University College 
College of Health and Human Services
One Hundred Seventy-Sixth
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Order of Exercises
Saturday, December 13 
9:30 a.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Jack Thacker, Chief Marshal 
 (Audience seated)	 Dr.	Jeff	Bright,	Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Mr. Joshua Pulley 
 Welcome President	Ransdell
 Student Salutation	 Mrs.	Nicki	Taylor,	SGA President
 Recognition of Honor Graduates Mrs.	Tiffany	Robinson,	University Registrar
 Recognition of the Faculty and	 Dr.	A.	Gordon	Emslie,	Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President	Ransdell	and	Mr.	J.	David	Porter,	Chair, 
   Board of Regents
	 Reflections	 President	Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Professor of Military Science
 Presentation of Honorary Degree President	Ransdell,	Chair	Porter,	and	Provost	Emslie
 Presentation of Ceremonial Diplomas Ogden	College	of	Science	and	Engineering 
	 	 	 Dr.	Cheryl	L.	Stevens,	Dean
  College	of	Education	and	Behavioral	Sciences 
	 	 	 Dr.	Sam	Evans,	Dean
  Potter	College	of	Arts	and	Letters 
	 	 	 Dr.	David	D.	Lee,	Dean
 Greetings from Alumni Association Mr.	Roger	Casalengo, President of Alumni Association
 College Heights Mr. Pulley
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
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Order of Exercises
Saturday, December 13 
2:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Jack Thacker, Chief Marshal 
 (Audience seated)	 Dr.	Jeff	Bright,	Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Mr. Joshua Pulley
 Welcome President	Ransdell
 Student Salutation	 Mrs.	Nicki	Taylor,	SGA President
 Recognition of Honor Graduates Mrs.	Tiffany	Robinson, University Registrar 
 and Ogden Foundation Scholar Award
 Recognition of Faculty and 	 Dr.	A.	Gordon	Emslie,	Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President	Ransdell	and	Mr.	J.	David	Porter,	Chair, 
   Board of Regents
	 Reflections	 President	Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas Gordon	Ford	College	of	Business 
	 	 	 Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
  University	College 
	 	 	 Dr.	Dennis	George,	Dean
  College	of	Health	and	Human	Services 
	 	 	 Dr.	John	A.	Bonaguro,	Dean
 Greetings from Alumni Association Mr.	Roger	Casalengo,	President of Alumni Association
 College Heights Mr. Pulley
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Leadership and Governance
University Deans
John	A.	Bonaguro 
College	of	Health	and 
Human	Services
Sam	Evans 
College	of	Education 
and	Behavioral	Sciences
Connie	Foster 
Libraries
Carl	A.	Fox 
The Graduate School
Dennis	K.	George 
University	College
Jeffrey	P.	Katz 
Gordon	Ford	College	of 
Business
David	D.	Lee 
Potter	College	of	Arts 
and	Letters
Cheryl	L.	Stevens 
Ogden	College	of	Science 
and	Engineering
Board of Regents
J.	David	Porter,	Chair 
Lexington
Frederick	A.	Higdon,	Vice	Chair 
Lebanon
Melissa	B.	Dennison,	Secretary 
Glasgow
Phillip	W.	Bale 
Glasgow
Administrative Council
Gary	A.	Ransdell 
President
Howard	Bailey 
Vice	President	for	Student 
Affairs
Gordon	C.	Baylis 
Vice	President	for	Research
Kathryn	R.	Costello 
Vice	President	for	Development	
and	Alumni	Relations
A.	Gordon	Emslie 
Provost	and	Vice	President 
for	Academic	Affairs
Barbara	G.	Burch 
Bowling	Green
Cynthia	Harris 
Louisville
Gillard	B.	Johnson,	III 
Nicholasville
James	Kennedy 
Sweeden
John	W.	Ridley 
Bowling	Green
Nicki	Taylor 
Crofton
Laurence	J.	Zielke 
Louisville
Gordon	L.	Johnson 
Chief	Information	Technology	
Officer
K.	Ann	Mead 
Senior	Vice	President	for	
Finance	and	Administration
Brian	W.	Meredith 
Chief	Enrollment	and	
Graduation	Officer
Richard	C.	Miller 
Vice	Provost	and	Chief	 
Diversity	Officer
Mr.	Bryan	B.	Russell 
Chief	Facilities	Officer
Todd	Stewart 
Director	of	Athletics
Robbin	Taylor 
Vice	President	for	Public	 
Affairs
Deborah	T.	Wilkins 
General	Counsel
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History of WKU
O n	March	21,	1906	the	Kentucky	General	Assembly	 	approved	legislation	to	establish	two	teacher 	training	institutions,	or	“normal	schools,”	in	the	
state.	A	locating	commission	chose	Bowling	Green	to	be	
the	site	of	one,	and	the	Western	Kentucky	State	Normal	
School	was	created.
The	new	state-supported	school	 took	over	 the	building	
and	student	body	of	the	privately	owned	Southern	Normal	
School.	The	owner	of	the	Southern	Normal	School,	Henry	
Hardin	Cherry,	had	been	actively	involved	in	the	campaign	
to	establish	teacher	training	schools	and	became	the	first	
president.	Classes	began	on	January	22,	1907.
On	February	4,	1911	the	school	moved	to	its	present	site	on	
“the	Hill,”	approximately	125	feet	above	downtown	Bowling	
Green	and	 formerly	 the	 site	of	The	 Pleasant	 J.	 Potter	
College.	Over	the	next	decade,	 the	curriculum	focused	
on	 teacher	 training	and	certification.	 Students	 received	
practical	experience	at	the	Training	School,	and	a	model	
one-room	Rural	School	was	opened	on	campus	in	1924.	In	
1922	the	state	renamed	the	institution	Western	Kentucky	
State	Normal	School	and	Teachers	College	and	authorized	
it	to	grant	four-year	degrees.		The	first	such	degrees	were	
awarded	in	1924.
The	campus	expanded	in	1927,	when	it	merged	with	Ogden	
College,	a	private	young	men’s	school	located	on	the	east	
side	of	 the	Hill.	The	 name	was	 shortened	 to	Western	
Kentucky	State	Teachers	College	in	1930,	and	the	following	
year	the	master	of	arts	degree	was	first	offered.	President	
Cherry	died	in	1937	and	was	succeeded	by	Dr.	Paul	Garrett.
As	 the	 College’s	 mission	 broadened,	 its	 name	was	
shortened	in	1948	to	Western	Kentucky	State	College.	Dr.	
Garrett	died	in	1955,	and	Kelly	Thompson	became	the	third	
president.	In	the	early	1960’s,	Dr.	John	D.	Minton	became	
the	first	graduate	dean.
Under	Thompson,	both	the	curriculum	and	the	campus	
underwent	major	reorganization	and	expansion.	In	June	
1963,	the	college	merged	with	the	Bowling	Green	College	
of	 Commerce,	 formerly	 the	 Bowling	 Green	 Business	
University.	Along	with	the	Graduate	School,	the	Bowling	
Green	College	of	Commerce	became	a	separate	college	
within	the	administrative	structure.	In	1965,	the	Board	
of	 Regents	 approved	 the	 formation	 of	 three	 more	
colleges:	the	Potter	College	of	Liberal	Arts,	the	College	
of	 Education,	 and	 the	Ogden	College	of	 Science	 and	
Technology.
On	June	16,	1966,	Western	Kentucky	State	College	became	
Western	Kentucky	University.	The	University’s	colleges	
are	now:
•		 College	of	Education	and	Behavioral	Sciences 
•	 Ogden	College	of	Science	and	Engineering 
•	 Potter	College	of	Arts	and	Letters 
•	 University	College 
•	 College	of	Health	and	Human	Services 
•	 Gordon	Ford	College	of	Business
Since	 	1969,	Dero	G.	Downing,	John	D.	Minton,	Donald	
W.	Zacharias,	Kern	Alexander	and	Thomas	C.	Meredith	
have	served	as	WKU’s	presidents.	Our	current	president,	
Gary	A.	Ransdell,	was	elected	on	September	12,	1997.	
More	 than	 a	 century	 of	 growth	 has	 made	 WKU	 a	
respected	center	of	learning	where	qualified	students	may	
receive	general	and	specialized	higher	education	at	 the	
undergraduate	and	graduate	 levels.	Our	undergraduate	
curriculum	 offers	 seven	 baccalaureate	 degrees	 through	
100	majors,	 in	addition	to	 13	associate	degree	programs	
and	33	certificate	programs.	Graduate	study	 is	available	
through	 three	 doctoral	 degrees,	 a	 specialist	 degree,	
Rank	 I	and	Rank	 II	programs,	 twelve	different	master’s	
degrees	and	28	certificate	programs.	Today,	the	university	
proudly	serves	the	educational	needs	of	20,178	students	
from	Kentucky,	47	other	states	and	79	foreign	countries.
Academic Traditions
History of Academic Attire
A	 time-honored	tradition	of	great	dignity,	the		wearing 	of	academic	attire	is	a	survival	of		the	ecclesiastical 	garb	of	the	late	Middle	Ages.	The	academic	gown,	
necessary	 for	 a	 scholar’s	warmth	 in	 unheated	 stone	
colleges,	and	the	hood	to	protect	his	shaven	head,	were	
first	adopted	in	the	thirteenth	century	at	the	University	
of	Cambridge.
Academic	costume	came	 to	America	 in	 1754	with	 the	
founding	of	King’s	College,	 now	Columbia	University.	
Styles	 became	quite	 varied,	 as	 they	were	 in	 Europe,	
but	 in	 1895	a	group	of	American	college	and	university	
representatives	met	 to	 establish	 a	 uniform	 system	
of	 academic	apparel	 for	 this	 country.	This	 led	 to	 the	
establishment	 in	 1902	of	 an	 “Intercollegiate	 Code	of	
Academic	Costume.”	The	American	Council	on	Education	
formed	a	committee	in	1932	to	review	the	1895	code,	and	
it	was	again	reviewed	and	revised	in	1959.
Gown, cap and hood
All	candidates	 for	degrees	and	those	who	hold	degrees,	
including	 university	 officials,	 faculty	 and	 visiting	
dignitaries,	 are	 attired	 in	 traditional	 cap	 and	 gown.	
Recipients	of	 the	associate	degree	and	 the	 bachelor’s	
degree	wear	 black	gowns	and	caps,	 and	 recipients	of	
master’s,	specialist	and	doctoral	degrees	wear	black	gowns	
and	caps	with	hoods	of	various	colors.
Bachelors’	gowns	have	pointed	sleeves;	masters’	gowns	
have	 long	closed	sleeves	with	slits	at	 the	elbow	 for	 the	
arms;	the	doctors’	gowns	have	wide,	round	open	sleeves.	
Doctoral	gowns	are	faced	with	panels	of	velvet	down	the	
front	and	three	bars	of	velvet	across	each	sleeve.
The	mortar	 board	 is	 the	 headpiece	most	often	worn	
at	 American	 universities	 for	 formal	 occasions.	 It	 is	
appropriately	worn	with	the	board	flat	on	the	top	of	the	
head.	Degree	candidates	wear	the	tassel	falling	from	the	
right	quarter	of	the	board,	while	graduates	wear	the	tassel	
on	the	 left.	The	tassel	may	be	black	or	the	color	of	the	
scholarly	field	of	the	degree	held,	with	the	short	gold	tassel	
reserved	for	those	holding	doctoral	degrees.
It	is	the	hood	which	adds	meaning	and	dimension	to	the	
academic	costume.	Changed	little	since	medieval	times,	
the	hood	is	worn	falling	from	the	shoulders	down	the	back	
of	the	gown	in	a	display	of	vivid	color.		The	hood	is	edged	
in	velvet	which	by	its	color	denotes	the	academic	discipline	
in	which	the	wearer’s	degree	was	earned,	and	it	is	lined	in	
two	colors	of	silk	which	represent	the	college	or	university	
from	which	the	degree	was	earned.	Hence,	the	Western	
Kentucky	University	hood	contains	one	white	chevron	
on	a	field	of	bright	red	and	is	edged	with	the	appropriate	
discipline	color.	
The	 following	 is	a	partial	 list	of	colors	adopted	by	 the	
American	Council	on	Education	that	represent	the	various	
academic	disciplines:	
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maize 
Arts,	Letters	and	Humanities  . . . . . . . . . . . . . White 
Commerce,	Accounting	and	Business  . . . . . . . Drab 
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver	Gray 
Criminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden	Yellow 
Economics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Light	Blue 
Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange 
Fine	Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brown 
Journalism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crimson 
Library	Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon 
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pink 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apricot 
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dark	Blue 
Physical	Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sage	Green 
Public	Administration . . . . . . . . . . . . . Peacock	Blue 
Public	Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salmon	Pink 
Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden	Yellow 
Social	Work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Citron 
Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
Theology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scarlet
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version	of	the	Seal,	which	was	approved	by	President	Paul	
Garrett	and	first	used	in	1948.	It	was	altered	in	1966	to 
include	the	appropriate	wording	when	university	status	
was	attained.
The president’s Medallion
Medallions,	as	worn	in	higher	education,	represent the 
evolution	of	a	practice	arising	 in	 the	Middle	Ages	and	
the	very	early	beginnings	of	universities	in	the	Western	
World.	 The	Medallion	 identifies	 the	 wearer	 as	 the	
designated	leader	of	the	university.	Representing	both	the	
authority	and	the	responsibility	of	the	person	who	wears	
it,	the	Medallion	is	worn	by	the	president	of	the	university	
at	 formal	academic	occasions.	The	 face	of	 the	 sterling	
silver	medallion	is	a	replica	of	the	seal	of	the	university.
Gonfalons
Another	 symbol	 used	 in	 commencement	 ceremonies	 is	
the	 academic	 banner,	 or	 gonfalon.	A	 gonfalon	 is	 a	 flag	
or	 banner	 that	 hangs	 from	 a	 crosspiece	 or	 frame	 and	
originated	in	the	medieval	states	of	Italy	as	an	ensign	of	
state	or	office.
Gonfalons	are	used	in	the	commencement	ceremony	to	
designate	the	university’s	various	colleges	and	academic	
units.	 The	 university	 seal	 is	 prominently	 displayed	 on	
each	gonfalon.
The Mace
Originally	 used	 as	 a	 weapon	 during	 the	 Middle 
Ages, 	 a 	 mace	 was	 carr ied	 to	 protect 	 a 	 ruler . 
Eventually	 this	 scepter-like	 instrument	 became	 an	
emblem	of	authority	and	became	popular	for	ceremonial	
purposes.	Maces	 are	 now	 carried	 at	 the	 beginning	 of	
academic	processions	 at	many	universities	 throughout	
the	world,	 representing	 each	 institution’s	 authority	 to	
confer	degrees.	
Western	 Kentucky	 University’s	 Mace	 contains	 several	
elements	 that	 are	 symbolic	 of	 WKU’s	 history.	 Hand-
carved	 from	 Kentucky	 cherry,	 the	 top	 portion	 of	 the	
Mace	 is	 a	 representation	 of	 the	 lantern	 on	 the	 dome	
of	 Cherry	 Hall	 and	 is	 a	 tribute	 to	 our	 founder,	 Dr.	
Henry	 Hardin	 Cherry.	 The	 University	 Seal	 contains	
the	 University’s	 motto,	 and	 carved	 bands	 around	 the	
shaft	 include	 significant	 dates	 in	 the	 evolution	 of	 the	
institution.	Gems	embedded	in	the	lower	portion	of	the	
Mace	 represent	 the	 colors	 of	 the	 academic	 disciplines	
offered	by	the	University.	The	round	ball	at	the	base	is	
symbolic	of	WKU’s	alumni	around	the	globe.
The	Mace,	carried	by	the	University’s	most	senior	faculty	
member,	was	dedicated	to	the	University	on	May	7,	1998	
during	the	Inaugural	Week	activities	for	President	Gary	
A.	Ransdell.	It	was	designed	by	John	Warren	Oakes	and	
was	crafted	by	Terry	Leeper	and	Frank	Pittman.
The university Seal
The	University	 Seal	 features	our	 treasured	motto	 “The	
Spirit	Makes	 the	Master”	 and	our	 ideal	defined	by	Dr.	
Henry	Hardin	Cherry	as	“Life,	More	Life.”	First	adopted	by	
Dr.	Cherry	in	1911,	the	Seal	has	evolved	as	the	institution	
grew	to	university	status.	WKU’s	President	Emeritus,	Dr.	
Kelly	Thompson,	gave	leadership	to	designing	the	present	
Honorary Degree
Donald R. Dizney
	 Mr.	Donald	 R.	Dizney	 is	 the	 Founder	 and	
Chairman	 of	 the	 Board	 of	 the	 United	 Medical	
Corporation	(UMC)	with	regional	offices	in	Houston,	
Texas,	 and	 San	 Juan,	 Puerto	 Rico.	 UMC	 has	 the	
responsibility	 for	 the	development	of	a	network	of	
nursing	homes	in	the	Southeast,	a	network	of	acute-
care	 hospitals,	 a	 multiple-location	 certified	 home	
health	 agency	 network,	 the	 largest	 privately	 held	
network	 of	 hospitals	 in	 the	 Caribbean	 located	 in	
Puerto	Rico,	pediatric	specialty	hospitals,	behavioral	
specialty	 hospitals,	 reference	 laboratories,	 and	 a	
variety	of	management	services.
	 Mr.	Dizney,	who	makes	his	 home	 in	Palm	
Beach,	Florida,	has	active	and	passive	roles	in	many	
companies	 in	 a	 variety	 of	 industries	 that	 include	
real	estate,	aviation,	banking	and	investments,	and	
health	care.	He	is	the	owner	of	the	highly	successful	
550-acre	 Double	 Diamond	 Farm,	 a	 thoroughbred	
breeding,	boarding,	and	training	facility	 located	 in	
Ocala,	Florida.	He	is	also	a	member	of	the	investment	
group	that	purchased	the	Bowling	Green	Hot	Rods	
minor	league	baseball	team	in	2013,	and	one	of	the	
original	pioneers	in	the	development	of	the	United	
States	Football	League.		
	 A	 transfer	 student	 in	 1962,	 Mr.	 Dizney	
attended	WKU	through	Fall	of	1964.	While	at	WKU,	
he	worked	at	the	Bowling	Green-Warren	County	Hospital,	
the	 predecessor	 to	 The	 Medical	 Center,	 where	 he	 was	
helped	by	mentors	such	as	Miss	Helen	Turner.	In	2013,	Mr.	
Dizney	made	a	gift	to	name	the	Dizney	Clinical	Learning	
Center	 in	Memory	of	Helen	Turner	at	 the	WKU-Health	
Sciences	 Complex	 to	 honor	 the	 training	 and	 guidance	
Miss	Turner	provided	him	during	his	time	at	WKU.		This	
center	 provides	 critical	 hands-on	 laboratory	 learning	
experiences	for	WKU’s	nursing	students.
Esteemed business leader, dedicated public servant, 
advocate for Health and Human Services, 
and friend of the Commonwealth
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Recognition of Academic Achievement
U	 ndergraduate	 s tudents 	 who	 ma inta in 	 outstanding	 scholastic	 achievement	 are 	 recognized	 at	 commencement	 according	 to	
the	 following	designations	 and	 are	 indicated	 in	 this	
commencement	program	with	 the	 respective	 symbols.	
Determination	of	 the	honor	status	was	based	upon	 the	
academic	 record	 in	existence	at	 the	 beginning	of	 the	 
2014	fall	semester.	The	final	determination	of	those	who	
actually	receive	this	recognition	is	made	at	the	conclusion	
of	the	term	in	which	degree	requirements	are	met.
Degree	 candidates	 who	 are	 potential 	 honors	
recipients	 wear	 red	 and	 white	 honor	 cords	 during	 the	
commencement	ceremony.	Further	recognition	of	those	
who	 actually	 receive	 this	 recognition	 is	 made	 on	 the	
diploma	and	transcript	at	the	conclusion	of	the	term	in	
which	all	degree	requirements	are	met.
With Distinction	-	The	honor	given	to	students	who	have	
completed	their	associate	degrees	with	cumulative	overall	
and	cumulative	WKU	grade	point	averages	of	3.40	-	3.69	and	
a	minimum	of	27	semester	hours	earned	in	residence	(+).
With High Distinction	-	The	honor	given	to	students	who	
have	completed	 their	associate	degrees	with	cumulative	
overall	and	cumulative	WKU	grade	point	averages	of	3.70	
-	 4.00	and	a	minimum	of	 27	semester	hours	earned	 in	
residence	(++).
Cum Laude	 -	 The	 honor	 given	 to	 students	who	 have	
completed	 their	 baccalaureate	 studies	with	cumulative	
overall	 and	cumulative	WKU	grade	point	 averages	of	
3.40	-	3.59	and	a	minimum	of	45	semester	hours	earned	
in	residence	(*).
Magna Cum Laude	-	The	honor	given	to	students	who	have	
completed	 their	 baccalaureate	 studies	with	cumulative	
overall	 and	cumulative	WKU	grade	point	 averages	of	
3.60	-	3.79	and	a	minimum	of	45	semester	hours	earned	
in	residence	(**).
Summa Cum Laude	-	The	honor	given	to	students	who	have	
completed	 their	 baccalaureate	 studies	with	cumulative	
overall	and	cumulative	WKU	grade	point	averages	of	3.80	
-	 4.00	and	a	minimum	of	 45	semester	hours	earned	 in	
residence	(***).
Honors College Graduates – The	Honors	College	requires	
students	to	complete	a	unique	set	of	enhanced	coursework	
while	 maintaining	 at	 least	 a	 3.2	 grade	 point	 average.	
Students	 completing	 a	 minimum	 of	 33	 semester	 hours	
and	a	Capstone	Experience/Thesis	Project	are	designated	
“Honors	 College	Graduates,”	 those	 completing	 33	 hours	
are	 designated	 “Honors	 Program	 Graduates,”	 and	 those	
completing	 18	 hours	 in	 their	 discipline	 are	 designated	
“Honors	 in	 the	 Major	 Graduates.”	 Students	 at	 all	 three	
designations	 are	 authorized	 to	 wear	 a	 gold	 medallion	
during	the	ceremony	and	are	designated	by	the	()	symbol	
in	the	commencement	program.
The Society of Distinguished Graduates seeks	to	recognize	
six	 graduating	 seniors	 for	 their	 contributions	 to	 the	
intellectual	 community	 at	 WKU	 beyond	 grade	 point	
average.	Inductees	were	recognized	by	President	Ransdell,	
academic	 deans,	 and	 Student	 Government	 Association	
and	were	awarded	white	tassels	for	commencement.
The Scholar of the College	 is	 the	 baccalaureate	 degree	
student	 in	 each	undergraduate	 college	with	 the	 highest	
cumulative	overall	grade	point	average	and	a	minimum	of	
60	semester	hours	earned	in	residence.
The Ogden Foundation Scholar Award	 is	 presented	 to	
one	 graduating	 baccalaureate	 degree	 senior	 who	 has	
demonstrated	 exceptional	 academic	 achievement	 and	
outstanding	university	and	civic	engagement.	The	student	
with	the	highest	grade	point	average	in	each	college	who	
earned	at	least	60	hours	in	residence	was	invited	to	apply	
for	 the	award.	The	 recipient	will	 receive	a	plaque	and	a	
monetary	award.
The	 following	 list	 of	 candidates	 for	 graduation	 was	
prepared	before	final	grades	were	reported,	and	inclusion	
herein	does	not	constitute	evidence	of	graduation.	The	
listing	of	a	name	in	this	program	should	not	be	construed	
as	 an	 indication	 that	 the	 person	 will	 in	 fact	 receive	
a	 degree	 from	 Western	 Kentucky	 University	 at	 this	
commencement.	Conversely,	 the	 absence	of	 a	 student’s	
name	 from	 this	 list	 does	 not	 necessarily	 mean	 that	
the	person	will	 not	 be	 awarded	 a	 degree.	 The	 students	
whose	 names	 appear	 below	 made	 formal	 application	
for	 graduation	 by	 the	 date	 specified	 in	 the	 Academic	
Calendar.
Candidates for Degrees
Ogden College of Science and Engineering
Dr.	Cheryl	L.	Stevens, Dean
MASTER	OF	ARTS
Mathematics
Deidra	Bastin 
Thomas	L.	Griggs 
Krystal	M.	Howard 
Jeremy W. Shoup
MASTER	OF	SCIENCE
Agriculture
Denise	M.	Anderson 
Skyler	B.	Mirck 
Paige	A.	Montgomery 
Ryan	L.	Phelps 
Jarad	A.	Spinks
Biology
Jane	J.	Bartonjo 
Kevin	C.	Bryan 
Molly	A.	DuVall 
Erin	S.	Elliott 
Joseph	M.	Guinto 
Charity	A.	Jackson 
Jody	K.	Klann 
Emily	M.	McIntire 
Leslie	W.	Meng 
Sarah	Mortzfeldt 
Kayla	M.	Pittman 
Christine	A.	Ricci 
Caitlin	M.	Walsh 
Rolieria	M.	West-Deadwyler 
Robyn	M.	Wilson
Chemistry
Aaron	D.	Carver 
Varun	Kiran	Kolanka 
Jonathon	A.	Randolph
Computer Science
Venu	Gopal	Reddy	Cheruku 
Gary	W.	Hutchinson 
Sai	Sindhuja	Veeramachaneni
Engineering  
Technology  
Management
Matthew	D.	Burr 
Abdulhameed	Dawood 
Sam	B.	Ellsworth 
Barrett	A.	Hampton 
Yaseen	A.	Jan 
Vedangi	K.	Mahashabde 
Mychal D. Moses 
Richard	D.	Suchanek 
Aldious	A.	Waite
Geoscience
Linda	M.	Baizel 
Andrew	D.	Reeder 
James	K.	Thompson
Homeland  
Security  
Sciences
Mayme	M.	Van	Meveren
Psychology
Nicole	E.	Chambers 
Ciara	Y.	Cyr 
Krista	L.	Henry 
Daniel	C.	Moore 
Richard	M.	Owen 
Patrick	A.	Sizemore 
Laraine	A.	Tumblin 
Xingya	Xu
Technology  
Management
Michael	C.	Moore 
Paul	E.	Porter 
Wen	Bo	Zhang
BACHELOR	OF	ARTS
Mathematics
Charles	H.	Cain 
Lindsey	A.	Lose* 
Samantha	M.	McKean*** 
Kenneth	R.	Parker
BACHELOR	OF	SCIENCE
Advanced Manufacturing
Naif	F.	Albaiji 
Jordan	H.	Bozarth 
Christopher	N.	Eaton 
Justin	A.	Edwards	Page 
Maxey	B.	Harlin 
Chad M. Park
Agriculture
Bexlie	A.	Beam* 
Allison	L.	Brinkman*** 
Jon	P.	Brunson 
Travis	K.	Combs 
Colton	B.	Darnell 
Logan	R.	Darnell** 
Jerry	E.	Edmonds 
Gilbert	L.	Edwards** 
Joseph	M.	Fredrick 
Kolby	B.	Lane 
Nalen	P.	Logsdon 
Nolan	R.	Miller*** 
Benjamin	J.	Phillips 
Stephanie	M.	Robbins 
Tyler	A.	Shaw 
Bryan	D.	Smith 
Andrea	L.	Stith* 
Dennis	W.	Williams
Architectural Science
Ethan	D.	Atherton** 
Jeffry	W.	Edwards 
Emelia	M.	Pierson** 
Collin	P.	Southwood 
Carmen	A.	Van	Leer 
Matthew	R.	Walker 
Andrew	W.	White
Biochemistry
Cameron	A.	Clemmons
Biology
Thomas G. Abell 
Christian	G.	Arnold 
Sarah	L.	Arnold 
Jessica	L.	Ball** 
Christian	M.	Bennett 
Kevin	H.	Corneal 
Hannah	C.	Dale* 
Courtney	E.	Downing 
Blake	W.	Ehret 
Eli	G.	Estes*** 
Mackenzie	J.	Haupt 
Karie	E.	Jeter*** 
Emily	R.	Lewis 
Timothy	D.	Mills 
Emily	R.	Osbourne** 
Shivangi	S.	Patel 
Alyssa R. Pruett 
Rachel L. Rhodes 
Mari	R.	Safarova 
Christiana	Tchoula 
Breanne	N.	Vergonet*** 
Bobby	L.	Voyles 
Jordan	L.	Watkins 
Kyle K. Weller
Chemistry
Ali	J.	Abdulrheem 
Lauren	N.	Ackerman 
Christian	Z.	Cassell 
Victoria	M.	Eaton 
Manal	A.	El	Masri 
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Tiffany	S.	Gooch 
Terry	L.	Smith 
Rachel M. Sutterley
Civil Engineering
Matthew	K.	Groves 
Danny	Hughes 
Colby	I.	Osborne 
William	G.	Owen 
Alexander	B.	Sutton
Computer Information 
Technology
Oliver	Ackermann 
Sarah	N.	Asman 
Kaliegh	A.	Belda 
Danny	E.	Black 
Zackary	P.	Boarman 
Courtney	D.	Bush 
Jeffery	M.	Carlson 
Sylvia	A.	Clark 
Justin	Deason 
Melissa	B.	Drury 
Shawn	D.	Hobdy 
Kelly	R.	Howard 
Jackie	R.	Lively 
Amanda	C.	McDowell 
Tyler	D.	Medina 
Brandon	W.	Morris 
Sally	P.	Phillips 
Nikolas	A.	Powers 
Nathan	D.	Ramsey 
Ionut	Smole** 
Robert	A.	Stogsdill 
Christopher	A.	Walker 
Heather	L.	White
Computer Science
Jesse	C.	Anderson 
Harrison	E.	Cook** 
Leslie	A.	Gilbert*** 
Kyle	A.	Jones 
Brandon	J.	Meredith 
Kathleen	N.	Sebree 
Avery	P.	Wilder
Construction Management
Trevor	L.	Bradshaw 
Jordan	T.	Cessna 
Bryan	M.	Clark 
Daniel	J.	Evans 
Eric	J.	Long 
Ross	M.	Nowland 
Justin	T.	Pigram 
Anthony	J.	Staynings 
Brian	M.	Vincent 
Devon	E.	Wells
Electrical Engineering
Steven	D.	Dowell** 
Bradley	B.	Gholson 
Vincent	L.	Hester 
Jonathan	A.	Lindsey 
Duc	M.	Nguyen 
Ryan	G.	Peach 
Stephanie	M.	Wells
Geography
Brian	P.	Johnson 
Dustin	M.	Reed 
Nicholas	T.	Roman 
Ilea	R.	Schneider 
James A. Shelley 
Tara	C.	Wagoner
Geology
Bradford	D.	Stanley 
Trevor	S.	Thomas 
Sarah	Elizabeth	Zibart**
Industrial (Vocational, 
Career and Technical 
Education
Ken	D.	McKenney
Mechanical Engineering
Heath	H.	Faulk 
Jonathan	P.	Rogers
Meteorology
Tyler	R.	Binkley 
Emily	Y.	Thornton
Middle Grades Mathematics
Maegan	D.	Gentry*** 
Amber	N.	German** 
Michael	W.	Paul 
Heather	B.	Smith 
Angela	D.	Tucker*
Middle School Science
Kathryn	A.	Briggs*** 
Joseph D. Laster
Physics
William	A.	Garcia** 
Andrew	J.	Staggs**
Psychological  
Science
Anastasia	M.	Doyle 
Shandi	M.	Littlefield 
Catherine	L.	McKee 
JoAnn	R.	Resner 
Kandice	C.	Short
Technology  
Management
Mohammed	A.	Aldarwish 
Fahad	M.	Aldosari 
Morgan	Lee	Arnold 
Brandon	L.	Brocato 
Matthew	S.	Luckett
ASSOCIATE	OF	 
SCIENCE
Agricultural Technology 
and Management
Bryan	Kirby
Vocational‑Industrial 
and Technical Teacher 
Education
Dana	N.	Alves 
Jon-Mark	Kendall 
Corey	J.	Stranahan
Water Resource 
Management
Wesley	A.	Cain 
William	E.	Ford 
Keith	E.	Northcutt
Educational Leadership
Steven	R.	Briggs 
Dissertation:	Type of School and Parental Awareness of the  
 Clery and Minger Acts When Selecting a College in the  
 Commonwealth of Kentucky 
Dissertation	Chair:	Dr.	Aaron	W.	Hughey
Stephanie	Cornwell 
Dissertation:	The Relationship of Postsecondary Outcomes  
 for students with Disabilities in Kentucky Schools 
Dissertation	Chair:	Dr.	Janet	L.	Applin
Michael	Hamilton 
Dissertation:	Perceptions of Urban High School Teachers  
 Transitioning from Traditional Instruction to Blended  
 Learning 
Dissertation	Chair:	Dr.	Ric	Keaster
Kenyetta	V.	Martin 
Dissertation:	The Minority Assistantship Program (MAP):  
 Graduate Outcomes and Impact 
Dissertation	Chair:	Dr.	Antony	Norman
Lisa	M.	Owen 
Dissertation:	The	Effect	of	Stress	and	Perceived	Social		
 Support on Job Satisfaction: A Comparison Between U.S.- 
 Born and Foreign-Born Faculty 
Dissertation	Chair:	Dr.	H.	Randall	Capps
Jenaya	LeVon	Perdue 
Dissertation:	Passports, Global Citizenship, and the Black  
 Student: A Qualitative Study Uncovering the Dispositions  
 of Undergraduate African American Students Regarding  
 Global Citizenship 
Dissertation	Chair:	Dr.	Aaron	W.	Hughey
Meredith	Skaggs 
Dissertation:	The Great Divide: The Perceptions and  
	 Dynamics	of	the	Faculty	and	Staff	Professional		
 Relationship 
Dissertation	Chair:	Dr.	Aaron	W.	Hughey
Lee	Ann	Smith 
Dissertation:	Pre-Service Teachers: A Study of Self-Theories  
 of  Intelligence and Attitudes About Web 2.0 
Dissertation	Chair:	Dr.	Martha	M.	Day
College of Education and Behavioral Sciences
Dr.	Sam	Evans,	Dean
DOCTOR	OF	EDUCATION
SPECIALIST	IN	
EDUCATION
School Administration
Jason	S.	Detre
School Psychology
Katrina	Handschuh	Plowman 
Danielle	M.	Young
MASTER	OF	ARTS
Psychology
David	A.	Baker 
Callimarie	Bell 
Danielle	E.	Hulsey 
Colleen	M.	Kirsch	Hiltz	White 
Michele	N.	Murdock 
Nicole	M.	Nason 
Adam	M.	Sondag 
Anisha	L.	Thomas
MASTER	OF	ARTS	IN	 
EDUCATION
Adult Education
Andrea	R.	Brant 
Stephanie	W.	Coy 
Mary	E.	Creed 
Rebecca	A.	Hill 
Tina	L.	Lewis 
Mary	M.	Pendleton 
Dianna	L.	Ransdell 
Stephanie	M.	Riehn 
Angela	M.	Riggs 
Anchalee	D.	Steele 
Chelsie	J.	Wolfe
Counseling
Caitlin	A.	Free 
Jessica	C.	Moorman 
Chasiti	L.	Stakelin 
Stefany	J.	Vaughn	Mack
Elementary Education 
Teacher Leader
Antonia	C.	Baldwin 
Michellian	Findley 
Jennifer	M.	Greenwell 
Alyssa	M.	Heeke 
LaToya	R.	Howard 
Morgan	S.	Milauskas 
Elizabeth	M.	Nichols 
Jessica	M.	Riedel 
Alissa	M.	Riley 
Carmarita	L.	Webb
Exceptional Education‑ LBD
Alicia	H.	Brown 
Lara	M.	Ising 
Joshua M. James
Literacy Education
Emily	E.	Wingo
Middle Grade Education 
Teacher Leader
Frank	M.	Rogers
School Counseling
Kristie	M.	McCarty 
Tabitha	L.	Pardue 
Jennifer	A.	Payne 
Mallory	Jo	Rogers 
Judy	R.	Tighe 
Deanna	M.	Vance
Secondary Education 
Teacher Leader
Melanie	D.	Abney 
Stephanie	M.	Downing 
Lalenia	R.	Mettle 
Joseph	D.	Riley 
Erica	G.	Selby
Special Education Teacher 
Leader‑LBD
Mary	E.	Embry
Special Education‑LBD
Ryann	B.	Bratcher 
Karen	Bucklew 
Jessica	L.	Early 
Benjamin	D.	Everley 
Andy	T.	Fuller 
Erin	B.	Gwyn 
Amy	R.	McLean 
Ashley N. McWhorter 
Amy	C.	Mooneyhan 
Tara L. Samples 
Anne	W.	Stewart 
Adam	B.	Whitt
Special Education‑MSD
Heather	M.	Bewley 
Meggan	J.	Clark 
Erica	N.	Sayler
Student Affairs in Higher 
Education
Nikki	N.	Eversole 
Samantha	M.	Hartman 
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Amber R. Sellers
MASTER	OF	ARTS	IN	
TEACHING
Special Education Initial 
Certification-LBD
Daletha	D.	Butts 
Pauletha	M.	Butts 
Kevin	N.	Husk 
Courtney	B.	Jones
MASTER	OF	SCIENCE
Library Media Education
Stacy	L.	Lohman 
Alicia	N.	Napier 
Bobbie	J.	Noblett 
Roberta	H.	Travis
BACHELOR	OF	ARTS
Psychology
Cherita	M.	Black 
Olivia	M.	Bowdy 
Foster	G.	Buchanan 
Ragyna	M.	Castille 
Brandon	L.	Clark* 
Corrin	A.	Clemons 
Samantha	A.	Cunningham* 
Sheldon	L.	Dearing*** 
Ashley	E.	Foster 
Ashton	N.	Hackett 
Jennifer	S.	Hail** 
Rebecca	L.	Hightower 
Bradley	D.	Isgrigg* 
Rachael	K.	Keeling* 
Keely	R.	McLaughlin* 
Shelby	L.	Montgomery 
Vanessa	J.	Payne* 
Korey A. Pears*** 
Jessica	M.	Peters 
Courtney	M.	Pitts 
Veronica	Ruiz 
Andrea	H.	Simpson** 
Cady	R.	Sims 
Rebecca	E.	Thieman*** 
Landon	C.	VanMeter 
Amanda	M.	Young
BACHELOR	OF	SCIENCE
Elementary Education
Sarah	E.	Bice*** 
Alyssa	L.	Blair 
Sarah	M.	Bratcher** 
Audra	N.	Brickey 
Jessica	Rae	Britt*** 
Frances	R.	Brooks*** 
Stefani	R.	Combs 
Whitney	K.	Combs 
Morgan	E.	Cook* 
April	R.	Cowles 
Natalie	R.	Crunk 
Danielle	A.	Dickens 
Emily	R.	Elder 
Emily	A.	Emerson* 
Robyn	N.	Estes** 
Mackenzie	A.	Farris 
Grace	H.	Feldpausch** 
Brittany	L.	Fowler 
Morgan	D.	Freeman 
Halle	A.	Hewitt** 
Jenna	M.	Howe* 
Ashley	K.	Ingram 
Natasha	S.	Jackson** 
Kathryn	A.	Johnson 
Maria	Jose-Tomas 
Jessica	N.	Justice 
Rachael	K.	Keeling* 
Johni	L.	Lecoffre*** 
Alexis	F.	Linn 
Kendra	R.	Lowe** 
Ashley	B.	Lynch 
Angela	R.	Mabe** 
Kaitlin	E.	Maiden** 
Camilliah	J.	Mansfield 
Morgan	L.	Neuer 
Morgan	B.	Patton*** 
Jessica	N.	Roach* 
Kristen	S.	Robinson 
Morgan	W.	Roby 
Skyler D. Ross 
Hannah	E.	Scheidegger 
Jessica	L.	Shackleford 
Kelsey	L.	Sullivan 
Amanda	L.	Thomas* 
Amy	E.	Wallace*** 
Jordan	E.	Watt* 
Brittany	N.	Westfall** 
Krystal	Williams**
Middle Level Education 
Social Studies and 
Language Arts
Dillon	R.	Avery* 
Brittany	L.	Cain 
Chelsea	M.	Cimbanin 
Jordan	L.	Compton 
Michael	H.	Riggs 
Ezekiel	G.	Wright*
Middle Grades Education
Anthony	O.	Miller
Military Leadership
Jonathan	K.	Sturdivant
Potter College of 
Arts and Letters
Dr.	David	D.	Lee,	Dean
MASTER	OF	ARTS
Communication
Amanda	K.	Belcher 
Katherine	R.	Fane
Criminology
James	A.	Hoosier 
Whitney	R.	Lewis
English
Thomas	H.	Cherry 
Logan	M.	Hudspeth 
Tia	D.	Johnston 
April	Schofield 
Cortney	M.	Stewart 
Teresa	L.	Witcher
Folk Studies
Jacob	L.	Buechler 
Devin	B.	Payne
History
Nicole	M.	Bettendorf 
Joseph	B.	Glidewell 
Vanessia	Gooden 
April	H.	Griffin 
Brooklyn	L.	Lowe
Organizational 
Communication
Daniela	V.	Fuentes	Riffo 
Blake	A.	Longfellow 
Samuel	E.	Moore 
Simone	C.	Payne 
Felix	J.	Perrone 
Heidi	E.	Sisler
Religious Studies
Kayla	M.	Baldwin 
Daniel	J.	Shouse 
Jonathan	L.	Spence
Sociology
Daniel	A.	Clark 
Jacob L. Clute 
Ashley	N.	Hadden 
Donald	A.	Hays 
Bruce	A.	Jansen 
Cindy	J.	Martin 
Cecelia	K.	Satterly 
Justin	R.	Wuetcher
MASTER	OF	MUSIC
Matthew	J.	Lund 
Sarah	E.	Teitloff
MASTER	OF	PUBLIC	
ADMINISTRATION
Amanda	B.	Bass 
Pamela	J.	Buchanan 
Vicki	S.	Ellis 
Timothy	W.	Gilliam 
Erin	E.	Hager 
Sarah	M.	Hillard 
Sarah	N.	Holley 
Pavadee	Kaewchiengtai 
John	A.	Martin 
Ashley N. Nacey 
Ploypraewa	Supakkawanich 
Catherine	Thomas-Pickrell
BACHELOR	OF	ARTS
Advertising
Christopher	G.	Argabright 
Rachel	L.	Fairchild 
Kathleen	A.	Fisher 
Victoria	H.	Frascino 
Allison	N.	Montgomery 
Kendall	E.	Pennington
Anthropology
Shannon	M.	Birkley 
Richard	B.	Briscoe 
Kaitlyn	N.	Clark* 
Elisabeth	H.	Hackworth 
Joseph	D.	Law 
Nehemiah	G.	Mkanta 
Katie	B.	Nichols 
Amber	R.	Phillips* 
Lauren	A.	Thomas
Arabic
Seane	E.	Thomas
Art History
Valerie	C.	Kinder***
Broadcasting
Payton	B.	Barnes 
Abby	M.	Blandford** 
Rachael	N.	Blanton 
Justin	W.	Hawkins*** 
Shelby	K.	Higgins*** 
Andrew	J.	Lyons 
Ryan	C.	Metzger 
Jade	M.	Mosgrove 
Daniel	A.	Padilla 
Elliott	B.	Pratt 
Zachary	D.	Puckett 
Danielle	C.	San	Miguel 
Morgan	A.	Tate 
Nicholas	J.	Williams 
Preston	T.	Willis
Communication Studies
Minh	G.	Dao*** 
Joel	E.	Extine* 
Kameron	B.	Fraizer 
Sara	C.	Merriman 
Jennifer	E.	Moore 
Margaret	M.	Riney 
Eric	C.	Sapp 
Donald	L.	Simpson 
Shirelle	L.	Williams 
Danielle	N.	Wilson
Corporate and 
Organizational 
Communication
Jesse	Arney 
Hannah	E.	Burd 
Gregory	D.	Collins 
Thomas	L.	Janisse 
Meredith	A.	Kilgore 
Joseph	D.	Miralles 
Lora	H.	Miller** 
Hillary	M.	Taylor
Criminology
John	T.	Bell
English
Katherine	Atkinson 
Paige	M.	Boldin 
Shamika	C.	Bowman* 
Lydia	A.	Dowell 
Zachary	P.	Ecton 
Emily	S.	Gilbert 
Anthony	W.	Gross,	Jr.*** 
Kaycee	L.	Hill 
Jacky	B.	Killian* 
David	R.	Langdon 
Robert T. Lucas*** 
MacKenzie	S.	Nation 
Andria	F.	Nealis 
Katherine	M.	Pickens 
Samantha	A.	Tackett 
Rebecca	E.	Thieman*** 
James	R.	Townsend 
Paul	R.	Watson 
Skylar	K.	Wooden*
English For  
Secondary  
Teachers
Jacob	E.	Booher** 
Drew	A.	Couch** 
Jennifer	A.	Dyson 
Shannon	R.	Jolicoeur 
Anna	J.	Roederer*** 
Jillian	M.	Thomas 
Hannah	C.	Varson
Film
Marrquon	A.	Bartee 
Benjamin	T.	Bell 
Nicholas	R.	Benson 
Christian	L.	Biggers* 
Cameron	C.	Carpenter 
Christopher	S.	Holmes 
Elias	J.	Kleinsmith** 
Patrick	T.	McDowell 
Jayme	C.	Powell** 
Jeremy L. Raley* 
Michael	P.	Richardson 
Brittany	A.	Slocum 
Cody	M.	Varney* 
Kaitlin	W.	Westbrook
French
Sarah	Kinnicutt***
German
Donna	M.	Stewart
History
Thomas	E.	Adams 
Benjamin	K.	Carson** 
Joseph	B.	Glidewell 
Stephen	M.	Korfhage 
Tiffany	C.	Lewis 
Ronald	L.	McMindes* 
Gregory	T.	Muse* 
Dustin	T.	Richards 
Anna	M.	Schreiner* 
Zachary	C.	Smith* 
Brooke	E.	Stuart
Mass Communication
Cynthia	M.	Cooper 
Kaleighn	E.	Whipkey
Music
Ashley	N.	Evans
News/Editorial Journalism
Matthew	R.	Cole 
Melanie	L.	Green 
Taylor	B.	Harrison 
Stephanie	J.	Jessie 
Matthew	T.	Langston* 
Michael	K.	McKay 
Sam	G.	Osborne 
Kyle	J.	Williams
Photojournalism
Peyton	E.	Hobson**
Political Science
Tyler	S.	Allen* 
Jacob	T.	Brennenstuhl*** 
Chaysen	A.	Dame 
Charles	S.	Gillock 
Tierra	D.	Hall* 
Caleb	T.	Hanes 
Michael	V.	Helm 
Shelby	L.	Miles 
John	C.	Moran 
Benjamin	D.	Rafferty** 
Kayla	J.	Ryan 
Andrew	C.	Salman* 
Robert	L.	Thompson
Popular Culture  
Studies
Megan	M.	Serio
Public Relations
Skylar W. Phaup
Religious Studies
Timothy	D.	Bishop 
Jacob	E.	Booher** 
Mason	S.	Bramer*** 
Jonathon	D.	Bruner 
Maura	E.	Carson 
Matthew	H.	Musselwhite 
Dillon	C.	Rogers 
Cody	M.	Sneed
Social Studies
Jacob	T.	Edington** 
Shane	L.	Reagan 
James W. Russell
Sociology
Katherine	Atkinson 
Ian	M.	Bracy 
Brianna	L.	Bratton 
Patrick	J.	Crews 
Paula M. Curry** 
Oysara	M.	Demir* 
Jenna	L.	Dole*** 
Timothy	W.	Harper 
Kaitlyn	E.	Heath 
Allen	M.	Jessee 
Brittany	J.	Key 
Richard	B.	Livingston,	Jr. 
Kirstie	E.	Maloney 
Kelly	Mandela 
Whitney	J.	Marsh** 
Michelle	A.	Mazzoni 
Robbie	E.	McGehee 
Melissa	A.	Miller* 
Amanda	R.	Owens 
Jessica	A.	Ralston 
Johnathan	W.	Reynolds** 
Elizabeth	G.	Riddle 
Jacob R. Ruhl 
Bridgette	Shadburn 
Elesia	Smith 
Tyrone	D.	Smith 
Dane	J.	Tosh 
Sophie	R.	Walker 
John	A.	Wallen 
Coleman	P.	West**
Spanish
Amy	J.	Halligan** 
Ricardo	Cordova	Chavez	Hita 
Morgan	E.	Graham 
Jessica	Lorenzo
Theatre
Susan	L.	Creech 
Robert	J.	Sturgill 
Lora	E.	White
Visual  
Studies
Andrew	P.	Bly 
John	A.	Browning 
Rachel	L.	Child 
Dawn	J.	Gath 
Jonathan	B.	Lewellen 
Kelly	G.	Powell 
Sarah A. Sperry 
Mailey	A.	Young 
BACHELOR	OF	FINE	
ARTS
Visual Arts
Coy	D.	Gibson 
Jennifer	S.	Hail** 
Allison	A.	McGrath*** 
Hannah	L.	Pahl 
Elaina	C.	Smith
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Gordon Ford 
College of Business
Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
MASTER	OF	
ACCOUNTANCY
Susanna	E.	Byler 
Jairus	A.	Zellers
MASTER	OF	ARTS
Applied Economics
Kevin	M.	Allen 
Christopher	C.	Ford 
James	R.	Goodrum,	III 
Richard	C.	Kendall 
Nabil	Lahham 
Joseph	A.	Pawley 
Wiriyachai	Roopkumdee
MASTER	OF	BUSINESS	
ADMINISTRATION
John	V.	Altepeter 
Oluwaferanmi	G.	Amusan 
Adam	P.	Brownlee 
Emily	A.	Burns 
Colleen	N.	Carnes 
Morgan	A.	Fleece 
Scott	R.	Hutchison 
Catherine	M.	Jacoby 
Adam	J.	Keithly 
David	A.	Loska 
Garrett	McAlister 
Jennifer	S.	Noble 
Ashlee	K.	Riddle 
Victoria	B.	Roth 
Ashley	E.	Spencer 
Eric	K.	Spindler 
Allison	L.	Wheeler 
Andrew	C.	Zimmerman
BACHELOR	OF	ARTS
Economics
Richard	B.	Russell
BACHELOR	OF	SCIENCE
Accounting
Jeffrey	B.	Creech** 
Khanh	C.	Doan* 
Reuben	A.	Griggs 
Erin	A.	Hall 
Tierra	D.	Hall* 
Seth	J.	Herron* 
Joseph	D.	Hilliard 
Daniel	T.	Jackson* 
Tyler	S.	Jenkins** 
Jacob	T.	King*** 
Christian	R.	Morton 
Caitlin	M.	Rowe*** 
Misty	Russo 
Taylor	M.	Shultz** 
Laura	M.	Stivers*** 
Christopher	M.	Veith 
Steven	Wade
Business Economics
Morgan	C.	Allen 
Michael	M.	Blaker 
Rachel J. Marr 
Blake	A.	Sarmiento 
Andrew	B.	Skipworth** 
Clifford	M.	Woodring
Entrepreneurship
Deana	K.	Cowles 
Samantha	L.	McCormick 
Ethan	Sawyers
Finance
Shannon	T.	Brady 
Jeffrey	Ehlers 
Lauren	A.	Hazelwood** 
Lori	A.	Knight 
Tian	Liang 
Christian	R.	Morton 
Anh	T.	Nguyen*** 
Logan	M.	Osteen 
Jessica	M.	Peters 
Ryan	F.	Rather 
Chirag	Rathore 
Michael	G.	Reid 
Zachary	B.	Ritchey*** 
Jason	A.	Simpson** 
Alexander	D.	Spiller 
Bradley	K.	Stinson 
Yu	Tung	Wong
International Business
Ryan	S.	Appel 
Eric	E.	Bergey 
Floriane	Bettayeb 
Esteban	L.	Botero 
Justine	Bouzon* 
Thibault	E.Charbonnet 
Estelle	Aurelie	Crozet 
Oceane	Dupouy*	 
Andrea	N.	Fuentes	
Rodriguez* 
Joris	L	Gandon 
Francois	M.	Garnier* 
Ryan	M.	Guffy 
Cody	B.	Hutchins* 
Benjamin	L.	Lynch 
Elizabeth	G.	Peter 
Nicolas	F.	Piston 
Emelyne	Pozo 
Mathilde	R.	Renault 
Nicolas	Rolin 
Nastassia	L.	Wisniewski*
Management
Jennifer	M.	Blair 
Christopher	C.	Boling 
Chad	E.	Collins 
James	W.	Davis 
Jasmin	D.	Dedic 
Kenneth	E.	Dickens 
Brittany	D.	Doebler 
Deadrick	D.	Dunlap 
Stephen	P.	Farley* 
Mercedes D. Glass 
Kristen	N.	Graham 
Morgan	Wilson	Gunn 
Mirnes	H.	Hasic 
Matthew	A.	Huff 
Jamie	R.	Jones 
Toni	R.	Knowles 
Jeremy D. Lee 
Madison	S.	LeRoy*** 
Daniel	M.	McRoy 
Rikki	L.	Moss 
Joseph	M.	Mullins 
Alan	S.	Nabours 
Kimberli	A.	Oelze** 
Christopher	R.	Poppy 
Jordan	M.	Read 
Oliver	T.	Russell 
Daniel	R.	Rutheford 
Megan	L.	Shipley 
Ashley	E.	Skaggs 
Jane	T.	Smith 
Brianna	E.	Trickey 
Felicea	M.	Waldrop 
Michael	J.	Waugh 
Brett	J.	Weibert 
Seth	J.	Willoughby 
Sarah K. Wolfe 
Scott C. Woodcock 
Dong	Dong	Zhang
Marketing
Kenny	L.	Albert 
Kathleen	A.	Basham 
Nicholas	S.	Costello 
Lindsay	E.	Evans 
Bryan	G.	Harness 
Mana	D.	Hildenbrandt 
Blake	A.	Kostrzebski 
Elliott	W.	Lorson 
Courtney	N.	Marx 
Dylan	M.	Monroe 
Robert	A.	Mullis 
Brett	M.	Sledge 
Molly M. Steele 
William	M.	Tharp 
Ethan	K.	Witty
University College
Dr.	Dennis	George,	Dean
MASTER	OF	ARTS
Leadership Dynamics
Larry	F.	Keene
Leadership Studies
Feili	Gan 
Stephen	W.	Miller 
Kelly A. Scott 
Jason	Swift
Organizational Leadership
Tice	S.	Edwards 
Tabatha	S.	Phillips 
Robert	E.	Wilson,	Jr.
Social Responsibility and 
Sustainable Communities
Kristy	R.	Crisp 
Emily	G.	Gillespie 
Cara	R.	Howell 
Kristen	M.	Magers 
Amanda	G.	Schneider
BACHELOR	OF	
INTERDISCIPLINARY	
STUDIES
Jessica	A.	Adair*** 
Erika	N.	Adams 
Joseph	R.	Alexander 
Kelsi	E.	Alexander 
William	C.	Ardrey 
Tracy	J.	AtterBerry* 
Nathan	T.	Bailey 
Cameron	J.	Barrientos 
Ava	M.	Bartlett 
Chantel	S.	Batton	Utley 
William	I.	Beard 
Theresa	K.	Beggs 
Rusty	R.	Bennett 
Shevonica	J.	Bennett* 
Rebecca	L.	Berry 
Ricky	D.	Bibb 
Michael	G.	Bland 
Laysha	T.	Brown 
Lisa	S.	Brummett** 
Ellie	M.	Burch 
Emily	N.	Cabrera 
Anton	D.	Calvin 
Jessica	D.	Cambron 
Christopher	D.	Chamness 
Lindsey	Clark 
Terri	N.	Collier 
Brandon	S.	Compton 
Nicholas	M.	Conway 
Rachel J. Copass 
April	R.	Cowles* 
William	B.	Cox 
Beth	D.	Crump 
Jonathon	A.	Crump 
India	S.	Dial 
Dustyn	T.	Dixon 
Amanda	G.	Dockery 
Terri	L.	Elmore** 
Angelia	J.	Forgey 
Janiya	D.	Forrest 
Kenneth	A.	Fowlkes 
Isabelle	M.	Fuster 
Alyssa L. Gayle 
Lauren	A.	Gibbs 
Kaitlyn	E.	Good 
Christie	M.	Gray 
Sarah	K.	Hager 
Paige	E.	Hall 
Monte	T.	Hampton 
Molly	J.	Hankla 
Kayla	R.	Harbin 
Karlos	K.	Harbor 
Debra	L.	Heeth 
Christopher	A.	Hembree 
Derrick	L.	Hill 
Jill	C.	Hines 
Erica	M.	Hinkley 
Tevin	X.	Holliman 
Teri	M.	Houchens 
Sandy	J.	Howell 
Adrianna	S.	Jackson 
Nekisha	J.	Jackson 
Desiree'	M.	Johnson 
Lauren	E.	Keene 
Jason	L.	Kennedy 
Christina	K.	Kern 
Zhannat	M.	Khayaliyeva** 
Morgan	C.	Kidwell 
Karly	G.	King 
Daniel	L.	Knight 
Victoria	L.	Kondracki 
Michael	Lambrianou 
Dennis	R.	Levoy 
Farrin	A.	Marlow 
Sherri	L.	Matthews** 
Jules	C.	McAnallen 
Michael	T.	McCrory 
Kristen	M.	McDowell 
Katelyn	A.	McGuire 
LeighAnn	M.	McGuire 
Matthew	A.	McGuire 
Megan	B.	Miller* 
Sarah	E.	Morehead 
Ryutaro M. Morosa 
Dustin	A.	Mustread 
Cathy	R.	Nolen 
Abigail	M.	Oldham* 
Taylor L. Ory 
Samuel	H.	Osbourne 
Dalton	J.	Patterson 
Frank	W.	Patton 
Jessica	N.	Paull 
Ethan	T.	Pendleton 
Leticia	M.	Poteet* 
Jessica	D.	Ramsey 
Richard	L.	Randolph 
Natalie	M.	Raymer 
Shantera	L.	Rice 
Janina	M.	Roberts 
Neal	T.	Rushing 
Megan	B.	Sanders 
Morgan	D.	Sapp 
James L. Sheppard 
Treva	J.	Shirley 
Keith	D.	Smith 
Margaret	G.	Smith 
Matthew	W.	Smith 
Jasmine	M.	Stockton 
Alex	Sutton 
Julie	M.	Sweeney 
Nelanie	R.	Tardy 
William	R.	Taylor 
Cameron	J.	Thomas 
Jessica	T.	Throneberry 
Brettne	L.	Vasek 
Brittany	M.	Vincent 
Terry	Vinegar 
Windy	M.	Vlad 
Brian	K.	Watkins 
Tyler	S.	Watkins 
Andrea	E.	Weaver 
Emily	K.	Wilkerson 
Anthony	D.	Wilson 
Ashley	N.	Wilson** 
Crystal	D.	Wilson 
Maleeka	L.	Wright 
James	Wygal
BACHELOR	OF	SCIENCE
Organizational  
Leadership
Lauren	J.	Favinger-Mills** 
Katrina	K.	Myers 
Scott	C.	Sweetsir 
Rebecca	L.	Thurman 
Jamie	L.	Wilkins
Systems Management
Timothy	M.	Allen 
Mark	W.	Bemboom*** 
Meghan	R.	Carroll* 
Alyssa P. Carter 
Shawn	D.	Clay 
Melissa	G.	Gardner 
Jameccia	K.	Haygood 
Michael	T.	Highbaugh* 
Tina	M.	Jent 
Gayle	E.	Ledford 
Bryan	S.	Lietzke*** 
Samuel	C.	Lindsey 
David	A.	Miller 
Christopher	D.	Music 
Alissa	S.	Neighbors 
Joseph	Richling 
Kim	L.	Senamontry 
David	P.	Theis** 
George	L.	Wiley	III
ASSOCIATE	OF	ARTS
Business
Nathalia	C.	Ng 
Stephanie	K.	Phelps++ 
William	R.	Qualls 
Samuel	A.	Tallent
Information Systems
Mark	A.	Burke+
Paralegal Studies
Billy	J.	Honeycutt 
Shelia	E.	Houchins 
Christina	B.	Muhlbaier 
Heather	K.	Pillow
ASSOCIATE	OF	
INTERDISCIPLINARY	
STUDIES
Kedrick	L.	Adams 
Rebecca	L.	Alderson 
Benjamin	L.	Barnett 
Sherry	H.	Blanton++ 
Kenya	T.	Britt 
Mckenna	B.	Carter 
Krystal	B.	Carver 
Angela	N.	Coleman 
John	T.	Collins 
Anne	H.	Crafton 
Taylor	E.	Craine 
Amanda	E.	Currie 
Cedric	Davis 
Dawn	C.	Ferguson 
Lacey	A.	Harper+ 
Tabatha	M.	Heller 
Jennifer	L.	Houghtaling 
Gregory	W.	Hudson 
Cathryn	M.	Hurley 
Markina	R.	Johnson 
Nour	H.	Kailani 
Linda	M.	Kennison 
Jessica	J.	Lacy 
Charlotte	A.	Morgan 
Patrick	O’Connor 
Courtney	L.	Owens 
Sheena	L.	Phelps 
Jordan	S.	Sandwith 
Hayden	S.	Skinner-Fine+ 
Julie	A.	Taylor 
April	R.	White 
Katie	M.	White 
Sunni	B.	Wood
College of Health 
and Human 
Services
Dr.	John	Bonaguro,	Dean
MASTER	OF	HEALTH	
ADMINISTRATION
Jessica	Wyatt	Absher 
Jennifer	M.	Cerwinske 
Philomena	Gaddam 
Neelima	Gajavilli 
Deanna	J.	Marlin 
Cassandra	S.	Nushart 
Mehaben	Vasant	Kumar	Patel 
Emmanuel	Dayasagar	Rondi	
Lianqi	Wang 
Karen	M.	Wilson 
Hua	Zhao
MASTER	OF	PUBLIC	
HEALTH
Shambry J. Clark 
Cynthia	A.	Davis 
Connie	S.	Ellis 
Lauren	C.	Graves 
Anh	T.	Nguyen 
Katherine	M.	Peake 
Derek	B.	Smith 
Pramod Tadakamalla 
Mary	E.	Walsh 
Qi	Yang
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MASTER	OF	SCIENCE
Recreation and Sport 
Administration
James	F.	Beattie 
Chasidy	S.	Bell 
Natalie	E.	Bolton 
Clint	T.	Burgi 
Michael	S.	Cioroianu 
Brynne	L.	Craig 
Dallas	Daniels 
Desmond	D.	Davidson 
Quinton	J.	Davis 
Timothy	J.	Gato 
William	Goodvine 
Michael	L.	Harris 
Gerald	J.	Harrison 
Marc	D.	Howard 
Theotis	Key 
Jermaine	A.	Lofton 
Jeremy L. Mosby 
Shirrita	M.	Newton 
Brittany	N.	Nicley 
Michael	J.	Pollio 
Richard	Porter 
Brandi	M.	Raines 
Emily	A.	Sample 
Rashad	D.	Strawter 
Laura	F.	Terry 
Ty	M.	Tipton 
Ryan	M.	Wallace 
Dawn	E.	Wientjes
Speech‑Language 
Pathology
Breindel	Antokol 
Veronica	S.	Arthurs 
Nancy	W.	Beasley 
Emma	Bustamante-Wilson 
Kimberly	L.	Cairo 
Malissa	E.	Centers 
Marisa	J.	Cohen 
Dorothy	D.	Darbouze 
Jenna	E.	DeMaio 
Kara A. Dobbs 
Jaclyn	Donovan 
Yehuda	A.	Falik 
Taylor	W.	Fleming 
Jazmin	O.	Flores 
Cheryl	Halpert 
LeeAnn	R.	Hill 
Adebiyi	O.	Jean-Charles 
Julie	Jordan 
Kristen	L.	Kanelos 
Sarah A. Kasper 
Michelle	L.	King 
Jennifer	C.	Laffoon 
Sara	A.	Lagalante 
Rebecca	Lawer 
Esther	Mitnick 
Diana	L.	Montoya 
Megan	B.	Mullins 
Olivia	C.	Murrell 
Kimberly	Myers 
Nicole	Nahas 
Sarah	E.	Nale 
Laura	K.	Nations 
Nicole	O’Rourke 
Samantha	M.	Ozbourn 
Wendy	S.	Payton 
Jessica	R.	Pearson 
Lindsey	D.	Price 
Roberto	Ramirez 
Kathryn	D.	Rash 
Drews	B.	Royse 
Mona	M.	Russo 
Kirmika	Scarlett 
Ashira	C.	Schmalz 
Kelsa	R.	Shanley 
Susan	L.	Shartzer 
Jennifer	A.	Sheridan 
Jennie	R.	Siri 
Emily	C.	Smith 
Rachel	Solny 
Libby	M.	Solomon 
Heather	K.	Stearns 
Viki	Stein 
Katharine	J.	Sublett 
Kelsey	E.	Tatum 
Michelle	E.	Travis 
Cecilia	Vellozo 
Chanie	Weber 
Kelly	R.	Whitsell 
Annie	S.	Wyatt 
Abo	Yakubov 
Marcia	Yearwood-Ford 
Rebecca	J.	Young
MASTER	OF	SCIENCE	IN	
NURSING
Kristen	L.	Branham 
Lana	Brooks 
LaCosta	S.	Carver 
Greda A. Cherry 
Laurel	A.	Darhali 
Megan	L.	Fackler 
Jodi	L.	Gaw 
Neena	H.	Gaynor 
Michael	D.	Haliday 
Celeste	N.	Hardesty 
Jane	C.	Harper 
Alicia	C.	Henning 
Lindsey	C.	Hickerson 
Terri	Y.	Jackson 
Wendi	L.	King 
Emily	R.	Langlois 
Shannon	L.	Little 
Robin	S.	Madison 
Sarah	M.	Martin 
Amber	B.	Nagornay 
Deanna	L.	Neal 
Shannon	J.	Onstott 
Hannah	F.	Porterfield 
Stephanie	E.	Riggs 
Misty	A.	Roberson 
Suvada	Salkic 
Shannon	S.	Shirley 
Julie	K.	Stevens 
Deborah	L.	Stiles 
Shelley	D.	Stockton-Bruce 
Amy	E.	Thomas
MASTER	OF	SOCIAL	
WORK
Angela	B.	Humphries 
Nakedra	K.	Ingram 
Valerie	Isby 
Mayra	I.	Martinez 
Lynsie	K.	Paul 
Julie	R.	Philpott 
Joshua	S.	Ritchie 
Tracy	L.	Wilson
BACHELOR	OF	SCIENCE
Communication  
Disorders
Holly	M.	Hayes
Dental Hygiene
Brandi	L.	Dixon 
Brooke	R.	Holmes*
Design, Merchandising 
and Textiles
McKenzi	D.	Halcomb
Environmental Health 
Science
Jennifer	L.	Fulkerson 
Christopher	G.	Hancock* 
Carl	E.	Weller
Exercise Science
Noel	F.	Belcher* 
Jessica	C.	Fields 
Wesley	A.	Gosnell 
Rachel W. Graham 
Alysia	D.	Griffeth*** 
Kacey	A.	Hanes** 
Kelsie	M.	Henley** 
Sharita	S.	Howard 
Donovan	L.	Jackson 
Chassidy	C.	McNeely 
Emily	O.	Purpus*** 
Cheyenne	N.	Rudy** 
Jo	C.	Sledge 
Jason	C.	Thomas** 
Natalie	S.	Vanarsdall** 
Jeremy	F.	White 
Brittany	N.	Wilder 
Jessica	S.	Word
Family and Consumer 
Science Education
Jasmine	N.	Bowley 
Hannah	M.	Burton** 
Tishauna	Q.	Douglas 
Amber A. Duke 
Jennifer	L.	Follin 
Rebecca	A.	Hancock* 
Rhiannon	M.	Jones 
Casey	S.	Lane** 
Brandon	R.	Sexton 
Kelsea	S.	Simmons 
Lauren	A.	Sneed 
Jossee	M.	Young
Health Care 
Administration
Hannah	E.	Addington 
Justin	S.	Alexander 
Kaitlyn	E.	Clark 
Rachel	S.	Gerding 
Ajsela	Grahovic 
Kristen	D.	Hendrick 
Carol	F.	Huff 
Kelsey	M.	Julius 
Samira	Music
Health Sciences
Kylee	A.	Bal* 
Maggie	M.	Bonner 
William	A.	Clark 
Breion	S.	Douglas* 
Judy	S.	Druen 
Taylor	R.	Hutchison** 
Lindsey	M.	Johnson 
Danielle	R.	Lawson 
Joy	L.	Nichols 
Houston	H.	Oldham 
Nikki	J.	Preston 
Heather	L.	Skaggs 
Zachary	T.	Smith 
Ashley	B.	Spalding* 
Laqisha	R.	Walton
Hospitality Management 
and Dietetics
Nouh	A.	Alrajab* 
Brandi	M.	Dobbins 
Mackenzie	J.	Gore 
Devon	J.	Graham 
Mindy	L.	Morris 
Caitlynn	R.	Oberhausen*** 
Cassi	B.	Sanders 
Eryn	M.	Smith
Interior Design and 
Fashion Merchandising
Kayla	E.	Carlile 
Kathryn	K.	Jaynes 
Megan	N.	Lemmons 
Taylor	P.	White* 
Holly	J.	Whitson
Physical Education
Jarad	A.	Bagshaw** 
Garren	P.	Johnson 
Seth	T.	McReynolds
Public Health
Amnah	A.	Alsubait 
Kaylyn	R.	Boone 
Chelsea	M.	Miller* 
Nijah	C.	Moon 
Christina	D.	Rutter 
Amber	J.	Sexton** 
Carly	Simpson 
Indya	C.	Smith 
Nhu	Ngoc	T.	Truong* 
Morgan	Watkins
Recreation  
Administration
Austin	M.	Campbell 
Gretchen	E.	Gardner 
Carlet	R.	Hagan* 
Derek	R.	Keith* 
Thomas	G.	Kinman 
Andrew	E.	Leipzig 
Matthew	R.	Livingston 
Mary	M.	Music 
Kristin	M.	Smith***
Sport Management
Natasha	L.	Alexander 
Katie	R.	Armbruster** 
Christopher	R.	Brasher 
Jalynn	T.	Britt 
Albert	J.	Carpinet 
Evan	A.	Carter 
Zachary	T.	Darst 
Matthew	D.	Dompreh 
Brandon	J.	Doughty 
Tyler	F.	Gaw 
Alexis	J.	Govan 
Amy	J.	Halligan** 
Seth	A.	Hummer 
Kyle	S.	Koewler 
Joseph P. Petty 
Shane	V.	Polio 
Kyle	D.	Wolz
BACHELOR	OF	SCIENCE	
IN	NURSING
Meredith	E.	Adams 
Caitlyn	B.	Anderson 
Traci	D.	Anderson 
Sarah P. Ashby* 
Morgan	J.	Baer 
Adrienne	D.	Beck* 
Kelley	M.	Bettag* 
Emily	A.	Boone 
Natalia	Bradley* 
Trena	J.	Bryant 
Marlena	B.	Burkhead 
Chanler	A.	Carlton 
Angela	G.	Clark 
Jessi	L.	Clark 
Tara J. Clark 
Katlin	N.	Cook 
Sarah	E.	Cook*** 
Ashley	R.	Craig 
Lauren	S.	Davis 
Alissa	R.	Deal* 
Yvonna	R.	Dugan 
Traci	L.	Earley 
Cassie	A.	Eden 
Zachary	J.	Feathers 
Jordain	P.	Ferguson** 
Elizabeth	France 
Amy	M.	Franco 
Abbey	P.	Freels 
Chelsey	L.	Fuller* 
Matthew	P.	Garvey 
Kimberley	E.	Gillians 
Kenya	D.	Givens 
Lindsey	K.	Goad* 
Jenna	M.	Gogel*** 
Elizabeth	A.	Hammers 
Tara	A.	Hart 
Anjelica	M.	Harvey 
Jesse	A.	Hays 
Kaitlyn	A.	Henderson** 
Joshua	Hendley 
Jessica	C.	Henry 
Valerie	A.	Holloway 
Tracy	A.	Howard 
Laura	E.	Jenkins* 
Jordan	B.	Jones 
Sonnarinh	L.	Khamvongsa 
Jacob	C.	Kittinger 
Amanda	D.	LaFavers 
Laura	K.	Lalonde** 
Emily	A.	Layton 
Kaytlyn	P.	Lewis* 
Jamica	A.	Lunsford* 
Johnna	W.	Marr 
Emmeline	B.	Martin 
Melanie	G.	McCarty 
Brittanie	K.	McCoy* 
Kayla	J.	McDonald 
Kristin	L.	Medley* 
Kristin	L.	Mercer 
Justin	C.	Meredith 
Laura	E.	Meredith 
Lisa	S.	Napier 
Krista	D.	Neal 
Mandy	Newman 
Monica	D.	Noe 
Cecelia	A.	Nugent 
Sarah	N.	Nunn* 
Rachel K. Oddo 
Brandi	M.	Owens 
Emily	B.	Paris 
Ashtyn	G.	Payne** 
Brandi	N.	Perkinson 
Amy	E.	Phelps 
Mason	H.	Phillips 
Lauren	C.	Pollock 
Emily	M.	Ragan 
Olivia	A.	Reding 
Johnathan	M.	Robertson 
Crystal	R.	Rone 
Kristen	R.	Ryan 
Jolene	C.	Schmucker 
Amanda	L.	Shryock** 
Kendra	F.	Smith 
Hannah	M.	Spalding 
Ann	K.	Stokes 
Abby	M.	Sullivan*** 
Rachelle	E.	Tandy 
Kristin	B.	Thompson 
Jaclyn	C.	VanSlooten 
Jessica	K.	Vasseur* 
RaDonda	L.	Vaught 
Amber	L.	Vincent 
Christen	N.	Wahl 
Tiffany	M.	Waltrip 
Shawnee	N.	Wells** 
Deloras	S.	Williams
BACHELOR	OF	SCIENCE	
IN	SOCIAL	WORK
Whitney	D.	Baker 
Omega	S.	Buckner 
Jennifer	L.	Case*** 
Valerie	R.	Farsetti 
Emily	M.	Kaiser*** 
Kelly	A.	Kitchens** 
Shandi	M.	Littlefield 
Shelby	L.	Meridieth 
Lanita	A.	Neal 
Amanda	D.	Ray*** 
Ashyya	R.	Robinson 
Christina	M.	Thomas*** 
Cara	L.	Williams 
Laura	Young***
ASSOCIATE	OF	APPLIED	
SCIENCE
Paramedicine
Amanda	L.	Smith-Gaspar+
ASSOCIATE	OF	ARTS
Early Childhood 
Education
Brianna	K.	Hinkle
ASSOCIATE	OF	SCIENCE
Health Information 
Management
Ma	H.	Pan
ASSOCIATE	OF	SCIENCE	
IN	NURSING
Sarah	B.	Allen 
Kevin	F.	Ansted 
Ashley	E.	Atwood 
Rachael	M.	Barnett 
Kimberly	R.	Beasley 
Stacy	M.	Blevins 
Brittany	D.	Cain 
Jerilynn	M.	Cain 
Kelsie	N.	Clark+ 
Lora Clark++ 
Brittany	T.	Cole 
Victoria	M.	Corder 
Bonnie	S.	Courtway 
Marta	G.	Cunningham 
Roy	J.	Davidson 
Rita	D.	Duncan 
Alan	W.	Eubank 
Lakisha	M.	Fletcher 
Andrea	C.	Ford 
Aleatheia	F.	Gentry 
Amy	E.	Givens 
Kaylenn	R.	Gosman 
Jordyn	M.	Haley 
Miriam	C.	Hoyt 
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Lynlee	B.	Jackson+ 
Summer	A.	Keen 
Jessica	W.	Kirtley 
Tammy	L.	London 
Deanna	N.	Manning 
Adriene	E.	Marcum 
Jacqueline	L.	McKinney 
Beverly	L.	Melton 
Kelly	E.	Miller+ 
Lora	A.	Miller 
Sara	J.	Newcom 
Carrie	M.	O’Neil 
Trista	R.	Parsons 
Dana	M.	Phillips 
Christina	J.	Richardson 
Jennifer	L.	Ross 
Maggie	M.	Ross 
Lauren	E.	Searcy 
Amy	D.	Slaughter	McLerran 
Bobby	L.	Smith+ 
Eris	A.	Smith 
Chandra	M.	Templeton 
Summer	M.	Turner++ 
Catherine	E.	Uhlir 
Lorrie	B.	Vaught 
Joseph	D.	Walden 
Holly	L.	Wilkes 
Jenna	M.	Wilson
Commencement Staff
University Commencement Committee
Tiffany	Robinson,	Chair 
Lucinda	Anderson 
Howard	Bailey 
Production Committee
Marleen	Murphy,	Chair 
Judy	Byrd 
Chris	George 
Lois	Hall 
Program Booklet Committee
Judy	Byrd,	Chair 
Joanna	Castlen 
Brandi	Fowler 
Marshals
Jo	Ann	Ashley 
Lois	Hall 
Beth	Haselhoff 
Greeters
WKU	Spirit	Masters 
WKU	Staff
Special Assistance
Jennifer	Adam 
Cheryl	Beckley 
Craig	Biggs 
Wolfgang	Brauner 
Ami	Carter 
Chuck Clark 
Torie	Cockriel 
Matt	Davis 
Laura	Dilliha 
Andre	Dowell 
Beth	Haselhoff 
Cheryl	Hills 
Dana	Jones 
Marleen	Murphy 
Tiffany	Robinson 
Marsha	Wagoner
Dana	Jones 
Danielle	Reeves 
Marsha	Wagoner 
Melna	Wilson
Minnette	Ellis 
Ashley	Givan 
Alicia	Golston 
Rachel	Goodman 
Hannah	Guy 
Linda	Harm 
Shelby	Higginbotham 
Cheryl	Hills 
Shelia	Houchins 
David	Keeling 
Paige	McCord 
James McCoy 
Julia	McDonald 
Elizabeth	Mount 
Lauren	Ossello 
Carrie	Pratt 
Janie	Pruitt 
Charlotte Turtle 
Jeff	Younglove
Cheryl	Beckley 
Rachel	Goodman 
Marleen	Murphy 
Nicki	Taylor
Mike	Hartz 
Megan	Meador 
Rheanna	Plemons 
Greg	Purpus 
Tiffany	Robinson 
Cheryl	Whitfield
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The Star-Spangled Banner
	 Francis	Scott	Key,	1931
Oh	Say!	can	you	see,	by	the	dawn’s	early	light 
What	so	proudly	we	hailed	at	the	twilight’s	last	gleaming 
Whose	broad	stripes	and	bright	stars,	thro’	the	perilous	fight 
O’er	the	ramparts	we	watch’d	were	so	gallantly	streaming 
And	the	rocket’s	red	glare,	the	bombs	bursting	in	air 
Gave	proof	thro’	the	night	that	our	flag	was	still	there 
Oh,	say,	does	that	Star-spangled	Banner	yet	wave 
O’er	the	land	of	the	free	and	the	home	of	the	brave
My Old Kentucky Home
 Stephen	C.	Foster,	1853
The	sun	shines	bright	in	the	old	Kentucky	home 
‘Tis	summer	the	people	are	gay 
The	corntop’s	ripe	and	the	meadow’s	in	the	bloom 
While	the	birds	make	music	all	the	day 
The	young	folks	roll	on	the	little	cabin	floor 
All	merry,	and	happy	and	bright 
By’n	by	hard	times	come	a	knocking	at	the	door 
Then	my	old	Kentucky	home,	good	night 
Weep	no	more	my	lady,	O	weep	no	more	today 
We	will	sing	one	song	for	the	old	Kentucky	home 
For	the	old	Kentucky	home	far	away
College Heights
24 Western Kentucky University 
292 Alumni Ave.
Bowling Green, KY 42101
Phone (270) 745-ALUM
Web alumni.wku.edu
Toll Free (888)958-ALUM
Email alumni@wku.edu
Come visit the
Congratulations Graduate 
and Welcome to your 
Alumni Association
Your first year Alumni membership
is a gift from your academic Dean.
